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En los momentos en que un grupo de académicos de nuestra Facultad de Arquitectura y 
Urbanismo, se encuentra participando en las comisiones dispuestas por el nivel central del 
gobierno, con la misión crítica de proponer una nueva Política Nacional de Desarrollo Urbano 
para el país, la incorporación reciente de nuevos académicos altamente calificados a nuestro 
Departamento de Urbanismo, abre nuevas perspectivas a las labores docentes y de 
investigación, especialmente orientadas a contribuir impulsar mejoras sustanciales en la calidad 
de vida de nuestras ciudades. 
 
Inmersa en este clima de renovación, Revista de Urbanismo ha emprendido, por su parte, una 
nueva etapa de evolución luego de 25 números publicados sin interrupción desde su creación 
en 1999.  Este órgano de difusión ha pasado a formar parte de la nueva plataforma de revistas 
de la Universidad de Chile, iniciando hoy una nueva ola de esfuerzos para efectos de progresar 
en su forma y contenidos. 
 
Desde la sección Memoria Histórica se presenta un escrito de 1978, del arquitecto y urbanista 
Juan Parrochia Beguin quien, hace 34 años, reflexionó sobre el automóvil frente al futuro 
agotamiento de la energía tradicional, a la competencia con otros medios de transporte, a la 
necesidad de defensa del ambiente,  y a la protección a la integridad y vida humana. 
   
La Dra. Arqta. Luz Alicia Cárdenas señala las falencias de la normativa chilena en temas de 
asoleamiento en entornos urbanos y el potencial de aprovechamiento de esta energía 
renovable no convencional. 
 
La Dra. Arquitecta Sandra Leão, de la Agencia Estatal de Planeamiento e Investigaciones de 
Pernambuco, Brasil, expone la configuración espacial y social de dos grupos de barrios en la 
ciudad de Recife, dando cuenta de los elementos claves en la formación de su identidad, 
pasando a ser también parte de la esencia misma de la ciudad, en un sentido no sólo de 
identidad íntegra y plena, sino también de complementariedad y solidaridad. 
 
También dedicado a temas de barrio y ciudad, Marco Fuentes Maturana, estudiante de 
arquitectura en ciclo de titulación en nuestra Facultad, presenta un estudio acerca del 
hacinamiento en las soluciones habitacionales de vivienda social en Santiago, para luego 
generar recomendaciones orientadas a mitigar esta precaria condición. 
 
El trabajo presentado por las alumnas de pregrado en ciclo de titulación FAU, Andrea Herrera y 
Fernanda Rubio, investiga la existencia o carencia de las condiciones del trazado vial, 
localización de equipamientos, permeabilidad de las manzanas, densidades y de diseño 
arquitectónico, frente a la necesidad de potenciar la ‘paseabilidad’ en áreas rurales y urbanas 
de las riberas del Río Mapocho Occidental. 
 
Finalmente, la Dra. Arqta. Laura Gallardo, académica del Departamento de Arquitectura de 
nuestra facultad, investiga por su parte, la forma urbana y arquitectónica y sus implicancias en 
el modo de habitar, aportando al debate acerca de la influencia e importancia del Diseño 
Urbano en la definición de las condiciones de habitabilidad de la ciudad. 
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